
























































1ࠊ ࠗ 親鸞聖人真跡集成第二巻 㸦࠘法蔵館㸧ࠗࠊ 宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌
記念顯浄土眞實教行證文類 㸦࠘真宗大谷派東本願寺㸧࡟ࡼࡗ࡚ࠊ差声例ࢆ
抄出ࡍࡿࠋ







一部 0画 一㸦入㸧 Ⅰ㸦104㸧
  一㸦入㸧 Ⅲ㸦28㸧　Ⅴ㸦17࣭50࣭73㸧　Ⅵ㸦59࣭60࣭79㸧
 1画 十㸦入㸧 Ⅵ㸦60࣭79࣭81࣭82࣭82࣭82࣭84㸧
 4画 卅㸦入㸧 Ⅵ㸦81㸧
 5画 百㸦入㸧 Ⅰ㸦104㸧
  百㸦入㸧 Ⅴ㸦5㸧　Ⅵ㸦76࣭79࣭82㸧
亅部 1画 了㸦入㸧 Ⅰ㸦100㸧
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亠部 2画 六㸦入㸧 Ⅵ㸦56࣭70࣭72࣭72㸧
亻部 2画 化㸦平㸧 Ⅲ㸦22㸧
 4画 伏㸦入㸧 Ⅰ㸦117㸧
 5画 伯㸦入㸧 Ⅵ㸦64㸧
  佛㸦入㸧 Ⅱ㸦173㸧
  作㸦入㸧 Ⅴ㸦89㸧
 7画 促㸦入㸧 Ⅰ㸦129㸧
  俗㸦入㸧 Ⅵ㸦73㸧
  便㸦平㸧 Ⅱ㸦59㸧
 8画 借㸦入㸧 Ⅰ㸦83㸧
 12画 像㸦平㸧 Ⅵ㸦58㸧
  億㸦入㸧 Ⅴ㸦13㸧
入部 0画 入㸦入㸧 Ⅰ㸦144㸧　Ⅱ㸦62㸧
  入㸦入㸧 Ⅲ㸦30࣭31࣭32࣭34㸧　Ⅴ㸦18࣭45࣭84㸧
刂部 7画 剋㸦入㸧 Ⅰ㸦77㸧　Ⅲ㸦8㸧　Ⅵ㸦76㸧
力部 0画 力㸦入㸧 Ⅰ㸦126࣭126㸧
  力㸦入㸧 Ⅳ㸦51࣭51࣭51㸧　Ⅴ㸦19㸧　Ⅵ㸦47࣭70㸧
 4画 劣㸦入㸧 Ⅰ㸦118㸧
 5画 劫㸦入㸧 Ⅰ㸦100㸧
  劫㸦入㸧 Ⅱ㸦171㸧
 7画 勅㸦入㸧 Ⅱ㸦62㸧
  勅㸦入㸧 Ⅵ㸦93㸧
 9画 勒㸦入㸧 Ⅵ㸦49㸧
十部 6画 卓㸦入㸧 Ⅵ㸦70㸧
厂部 9画 歷㸦入㸧 Ⅱ㸦166࣭173㸧
  歷㸦入軽㸧 Ⅴ㸦23㸧
 14画 曆㸦入㸧 Ⅴ㸦94㸧　Ⅵ㸦92࣭93㸧
口部 2画 石㸦入㸧 Ⅰ㸦132㸧　Ⅴ㸦74㸧




 7画 哭㸦入㸧 Ⅵ㸦67㸧
囗部 8画 國㸦入㸧 Ⅰ㸦106㸧
  國㸦入㸧 Ⅲ㸦26㸧㸦19࣭25࣭37㸧
土部 8画 執㸦入㸧 Ⅰ㸦143㸧　Ⅴ㸦16࣭50࣭67㸧
宀部 3画 宅㸦入㸧 Ⅱ㸦37㸧
  宅㸦入㸧 Ⅲ㸦51࣭52㸧　Ⅴ㸦89㸧
 10画 塞㸦入㸧 Ⅴ㸦103㸧
 15画 竅㸦入㸧 Ⅵ㸦75㸧
 17画 寶㸦入㸧 Ⅰ㸦106㸧　Ⅱ㸦38㸧
寸部 11画 奪㸦入㸧 Ⅵ㸦15㸧
尸部 4画 尾㸦平㸧 Ⅵ㸦22㸧
  局㸦入㸧 Ⅰ㸦119㸧
 6画 屋㸦入軽㸧 Ⅲ㸦51࣭52㸧
 9画 属㸦入㸧 Ⅵ㸦73㸧
 10画 辟㸦入㸧 Ⅵ㸦73㸧
山部 2画 出㸦入㸧 Ⅲ㸦50㸧
 5画 岳㸦入軽㸧 Ⅵ㸦81࣭81㸧
广部 6画 度㸦入㸧 Ⅳ㸦71㸧　Ⅴ㸦78㸧
弓部 9画 弱㸦入㸧 Ⅰ㸦128㸧
  弱㸦入㸧 Ⅱ㸦66㸧
彳部 3画 行㸦上㸧 Ⅰ㸦52࣭144㸧
  行㸦平㸧 Ⅳ㸦63࣭68㸧
 8画 得㸦入㸧 Ⅰ㸦115㸧　Ⅱ㸦49㸧
  得㸦入㸧 Ⅳ㸦49㸧　Ⅴ㸦43࣭70㸧
 9画 復㸦入㸧 Ⅴ㸦71㸧
 12画 徳㸦入㸧 Ⅱ㸦10㸧
  徳㸦入㸧 Ⅰ㸦135㸧　Ⅴ㸦4࣭10㸧　Ⅵ㸦54࣭88㸧
  徳㸦入軽㸧 Ⅰ㸦130㸧　Ⅴ㸦48࣭53࣭80㸧
心࣭忄部 4画 忽㸦入㸧 Ⅱ㸦29㸧
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 5画 急㸦入軽㸧 Ⅱ㸦17㸧
 6画 息㸦入㸧 Ⅱ㸦29㸧
  息㸦入㸧 Ⅲ㸦27㸧　Ⅴ㸦42࣭92㸧　Ⅵ㸦80㸧
 7画 悪㸦入㸧 Ⅰ㸦97࣭139࣭144㸧　Ⅱ㸦29࣭46㸧
  悪㸦入㸧 Ⅱ㸦160㸧　Ⅴ㸦3࣭42㸧
 8画 惑㸦入㸧 Ⅰ㸦142㸧
  惑㸦入㸧 Ⅴ㸦8㸧　Ⅵ㸦53࣭55࣭57࣭85㸧
 9画 惻㸦入㸧 Ⅳ㸦71㸧　Ⅴ㸦108㸧
 13画 憶㸦入㸧 Ⅴ㸦26࣭27㸧
戈部 3画 我㸦平㸧 Ⅰ㸦50㸧
扌部 4画 抑㸦入㸧 Ⅱ㸦171㸧
 7画 捉㸦入㸧 Ⅱ㸦25㸧
 13画 擇㸦入㸧 Ⅰ㸦80㸧
 18画 攝㸦入㸧 Ⅰ㸦129㸧
  攝㸦入㸧 Ⅲ㸦54㸧　Ⅴ㸦22࣭36࣭45࣭68࣭68࣭76࣭95㸧
日部 0画 日㸦入㸧 Ⅲ㸦26㸧　Ⅵ㸦59㸧
 4画 易㸦入㸧 Ⅱ㸦160㸧　Ⅳ㸦24࣭28࣭39㸧　Ⅴ㸦103㸧　
   Ⅵ㸦72㸧
曰部 2画 曲㸦入軽㸧 Ⅲ㸦56㸧
 5画 昂㸦上㸧 Ⅵ㸦21㸧
月部 6画 朔㸦入㸧 Ⅵ㸦83㸧
木部 3画 村㸦平㸧 Ⅵ㸦26㸧
 8画 植㸦入㸧 Ⅴ㸦48࣭54㸧
 9画 極㸦入軽㸧 Ⅵ㸦74㸧
 11画 樂㸦入㸧 Ⅰ㸦90࣭141㸧　Ⅱ㸦32㸧
  樂㸦入㸧 Ⅰ㸦65࣭96㸧　Ⅲ㸦10࣭40࣭80㸧
殳部 6画 殺㸦入㸧 Ⅱ㸦176㸧
 9画 穀㸦入㸧 Ⅴ㸦103㸧




 4画 決㸦入㸧 Ⅱ㸦167㸧
 5画 法㸦入㸧 Ⅰ㸦79࣭ 115㸧　Ⅱ㸦45࣭ 46࣭ 49࣭ 58㸧　Ⅲ㸦19࣭
34࣭ 54㸧　Ⅳ㸦19࣭ 40࣭ 45࣭ 63࣭ 68㸧　Ⅴ㸦3࣭
24࣭42࣭84࣭95࣭101࣭106࣭109㸧　Ⅵ㸦55࣭
60࣭87㸧
 6画 洛㸦入㸧 Ⅵ㸦93࣭93㸧
  活㸦入㸧 Ⅴ㸦96㸧
  洽㸦入㸧 Ⅴ㸦7㸧
 9画 測㸦入㸧 Ⅱ㸦20㸧
 10画 溺㸦入㸧 Ⅰ㸦91㸧　Ⅱ㸦38㸧
 14画 濕㸦入㸧 Ⅲ㸦27࣭48㸧
灬部 7画 黒㸦入㸧 Ⅱ㸦66㸧　Ⅳ㸦39㸧
王部 6画 珞㸦入㸧 Ⅱ㸦38㸧
田部 4画 畜㸦入㸧 Ⅴ㸦103࣭103㸧
  略㸦入㸧 Ⅲ㸦23࣭32࣭37࣭38㸧
广部 5画 疾㸦入㸧 Ⅵ㸦80࣭80㸧
白部 4画 卽㸦入軽㸧 Ⅲ㸦23࣭33࣭33࣭47࣭63㸧
皿部 5画 益㸦入㸧 Ⅱ㸦57㸧
  益㸦入㸧 Ⅲ㸦15࣭28㸧　Ⅳ㸦71㸧　Ⅴ㸦20࣭22࣭24࣭35㸧
   Ⅵ㸦99㸧
目部 0画 目㸦入㸧 Ⅱ㸦36㸧
  目㸦入㸧 Ⅵ㸦83㸧
示部 9画 福㸦入㸧 Ⅱ㸦26࣭36㸧
  福㸦入㸧 Ⅱ㸦174㸧　Ⅳ㸦37㸧　Ⅴ㸦4࣭8࣭24࣭36࣭66࣭
98࣭106㸧　Ⅵ㸦54࣭88㸧
  福㸦入軽㸧 Ⅵ　㸦55㸧
禾部 2画 禿㸦入㸧 Ⅵ㸦93㸧
 11画 積㸦入㸧 Ⅰ㸦117㸧　Ⅲ㸦21㸧　Ⅴ㸦9㸧
立部 0画 立㸦入㸧 Ⅴ㸦43࣭66㸧
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竹部 6画 策㸦入㸧 Ⅱ㸦46㸧
 14画 籍㸦入軽㸧 Ⅲ㸦29㸧
米部 11画 㸦入㸧 Ⅵ㸦80㸧
糸部 3画 約㸦入㸧 Ⅴ㸦101㸧
  約㸦入軽㸧 Ⅰ㸦93㸧　Ⅴ㸦84㸧
 4画 級㸦入㸧 Ⅲ㸦19㸧
 8画 綽㸦入㸧 Ⅴ㸦47㸧
 15画 續㸦入㸧 Ⅱ㸦171㸧
羽部 5画 習㸦入㸧 Ⅱ㸦20࣭60㸧
  習㸦入㸧 Ⅴ㸦10㸧　Ⅵ㸦87㸧
耳部 3画 取㸦入㸧 Ⅱ㸦176㸧
肉࣭月部 3画 育㸦入㸧 Ⅴ㸦98㸧
 8画 腋㸦入㸧 Ⅵ㸦60࣭70㸧
色部 0画 色㸦入㸧 Ⅲ㸦33࣭33㸧　Ⅳ㸦23࣭47࣭63㸧
艸部 7画 荼㸦上㸧 Ⅵ㸦20࣭26㸧
 9画 落㸦入㸧 Ⅱ㸦175㸧
 13画 薄㸦入軽㸧 Ⅱ㸦37㸧
 14画 藐㸦入㸧 Ⅳ㸦18࣭36㸧
見部 13画 覺㸦入㸧 Ⅱ㸦41࣭44㸧
  覺㸦入㸧 Ⅰ㸦124㸧　Ⅳ㸦63࣭77࣭78࣭78㸧
角部 0画 角㸦入㸧 Ⅲ㸦49㸧
 13画 觸㸦入㸧 Ⅱ㸦45㸧
  觸㸦入㸧 Ⅳ㸦54㸧
言部 3画 託㸦入㸧 Ⅳ㸦67㸧　Ⅵ㸦60㸧
 12画 識㸦入㸧 Ⅰ㸦96࣭97࣭107㸧
  識㸦入㸧 Ⅲ㸦48㸧　Ⅳ㸦37࣭63㸧　Ⅴ㸦77࣭79࣭81࣭82㸧
   Ⅵ㸦72࣭73࣭78࣭87㸧
 13画 譯㸦入㸧 Ⅳ㸦9㸧　Ⅵ㸦56࣭78㸧




谷部 4画 欲㸦入㸧 Ⅱ㸦45㸧
  欲㸦入㸧 Ⅲ㸦40㸧　Ⅴ㸦75࣭91㸧
貝部 3画 責㸦入㸧 Ⅱ㸦175㸧　Ⅴ㸦9࣭73㸧
 8画 賢㸦去㸧 Ⅵ㸦38㸧
赤部 7画 赫㸦入軽㸧 Ⅳ㸦7㸧
足部 0画 足㸦入㸧 Ⅰ㸦100㸧
  足㸦入㸧 Ⅳ㸦37࣭63㸧　Ⅴ㸦69࣭69㸧　Ⅵ㸦45࣭58࣭80㸧
身部 12画 䓴㸦入㸧 Ⅵ㸦64㸧
車部 5画 軫㸦平㸧 Ⅵ㸦22㸧
辰部 3画 辱㸦入㸧 Ⅰ㸦105㸧
  辱㸦入㸧 Ⅱ㸦155㸧　Ⅵ㸦58㸧
辵࣭辶部 6画 逆㸦入軽㸧 Ⅵ㸦70㸧
 7画 逐㸦入㸧 Ⅴ㸦102㸧
  速㸦入㸧 Ⅰ㸦115㸧
  速㸦入㸧 Ⅰ㸦129㸧　Ⅳ㸦51㸧
  逸㸦入㸧 Ⅱ㸦61㸧
 10画 適㸦入㸧 Ⅵ㸦59㸧
  遮㸦上㸧 Ⅵ㸦26㸧
邑࣭阝部 4画 那㸦上㸧 Ⅵ㸦51㸧
 8画 郭㸦入㸧 Ⅵ㸦78㸧
酉部 6画 酪㸦入㸧 Ⅳ㸦20㸧
釆部 13画 釋㸦入㸧 Ⅰ㸦127㸧
  釋㸦入㸧 Ⅰ㸦137㸧　Ⅳ㸦36࣭71㸧　Ⅴ㸦48࣭93㸧　
   Ⅵ㸦47࣭70࣭70㸧
金部 8画 録㸦入㸧 Ⅰ㸦99㸧
  録㸦入㸧 Ⅵ㸦62࣭83࣭84㸧
  錫㸦入㸧 Ⅰ㸦101㸧
  錯㸦入㸧 Ⅴ㸦43࣭66㸧
阜࣭阝部 8画 陸㸦入軽㸧 Ⅵ㸦83㸧
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隹部 4画 集㸦入㸧 Ⅰ㸦108㸧　Ⅱ㸦58㸧
  集㸦入㸧 Ⅳ㸦8㸧　Ⅴ㸦9㸧　Ⅵ㸦54࣭93㸧
鳥部 7画 鵠㸦入㸧 Ⅵ㸦67㸧
鹿部 0画 鹿㸦入㸧 Ⅴ㸦109㸧
䊡ࠊ濁声点ࠕ ࠖ所用
一部 1画 二㸦平㸧 Ⅵ㸦76࣭81㸧
  二㸦上㸧 Ⅵ㸦79࣭82㸧
  二㸦去㸧 Ⅵ㸦73㸧
 2画 上㸦平㸧 Ⅴ㸦97㸧　Ⅵ㸦50㸧
  才㸦上㸧 Ⅴ㸦105㸧
 3画 五㸦平㸧 Ⅰ㸦139㸧　Ⅲ㸦48㸧　Ⅳ㸦63㸧　Ⅴ㸦92㸧　
   Ⅵ㸦79㸧
  五㸦上㸧 Ⅵ㸦70࣭79࣭81㸧
 4画 世㸦平㸧 Ⅱ㸦154㸧
  正㸦平㸧 Ⅵ㸦57㸧
 6画 求㸦上㸧 Ⅴ㸦10㸧
 13画 爾㸦上㸧 Ⅵ㸦70㸧
丨部 1画 卜㸦入㸧 Ⅵ㸦55㸧
 6画 串㸦去㸧 Ⅰ㸦37㸧
ࣀ部 4画 乏㸦入㸧 Ⅵ㸦52㸧
 5画 自㸦平㸧 Ⅱ㸦169㸧
 9画 乗㸦上㸧 Ⅱ㸦175㸧
  乗㸦去㸧 Ⅴ㸦106㸧
乙部 8画 ҩ㸦去㸧 Ⅰ㸦34㸧
亅部 7画 事㸦平㸧 Ⅰ㸦41࣭49࣭53࣭75㸧　Ⅱ㸦16࣭27࣭150࣭
   165࣭170࣭173㸧　Ⅲ㸦37㸧　Ⅳ㸦45㸧　Ⅴ㸦43㸧
   Ⅵ㸦5㸧




亠部 2画 文㸦平㸧 Ⅵ㸦61࣭62࣭63࣭66࣭73࣭74࣭76࣭79࣭82㸧
 3画 主㸦平㸧 Ⅱ㸦14㸧
  主㸦平㸧 Ⅲ㸦54㸧
 6画 盲㸦平㸧 Ⅵ㸦62㸧
 12画 齊㸦去㸧 Ⅰ㸦79㸧
  齊㸦去㸧 Ⅱ㸦173㸧　Ⅲ㸦12㸧
人࣭亻部 0画 人㸦平㸧 Ⅱ㸦4࣭154㸧　Ⅵ㸦69࣭72࣭72࣭82࣭98㸧
 1画 大㸦平㸧 Ⅳ㸦51㸧
 2画 仁㸦平㸧 Ⅱ㸦165㸧　Ⅵ㸦71࣭72㸧
  夫㸦上㸧 Ⅳ㸦67㸧
 4画 伐㸦入㸧 Ⅰ㸦131㸧
  伏㸦入㸧 Ⅱ㸦153㸧　Ⅳ㸦54㸧　Ⅵ㸦47㸧
 5画 似㸦平㸧 Ⅵ㸦58㸧
  住㸦平㸧 Ⅲ㸦40㸧
  佛㸦入㸧 Ⅰ㸦45㸧
  佛㸦入㸧 Ⅰ㸦81㸧　Ⅲ㸦26㸧　Ⅳ㸦19㸧　Ⅴ㸦78㸧　Ⅵ㸦84㸧
 7画 臥㸦平㸧 Ⅱ㸦157㸧
  便㸦去㸧 Ⅴ㸦40㸧
  俗㸦入㸧 Ⅱ㸦175㸧　Ⅴ㸦52࣭66࣭89࣭95࣭106㸧　
   Ⅵ㸦88࣭99㸧
 8画 倒㸦平㸧 Ⅱ㸦167㸧
 9画 偽㸦平㸧 Ⅵ㸦84㸧
  偽㸦上㸧 Ⅱ㸦7㸧　Ⅴ㸦3࣭39㸧
 10画 備㸦平㸧 Ⅰ㸦87㸧
 12画 僕㸦入㸧 Ⅴ㸦103㸧
 13画 儀㸦平㸧 Ⅵ㸦69㸧
 14画 儒㸦平㸧 Ⅱ㸦103㸧　Ⅵ㸦91㸧
儿部 5画 免㸦上㸧 Ⅵ㸦68࣭68㸧
 10画 堯㸦平㸧 Ⅵ㸦61㸧
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入部 0画 入㸦入㸧 Ⅵ㸦93㸧
八部 2画 分㸦平㸧 Ⅴ㸦87㸧
 6画 具㸦平㸧 Ⅱ㸦157㸧　Ⅴ㸦69㸧　Ⅵ㸦54࣭54㸧
冂部 4画 同㸦上㸧 Ⅱ㸦173㸧
冫部 14画 凝㸦平㸧 Ⅱ㸦170㸧
刀࣭刂部 5画 別㸦入㸧 Ⅰ㸦49࣭102㸧
  別㸦入㸧 Ⅵ㸦93㸧
力部 5画 劫㸦入㸧 Ⅱ㸦38㸧
  劫㸦入㸧 Ⅴ㸦37࣭107࣭108㸧
 8画 動㸦平㸧 Ⅰ㸦22࣭135㸧　Ⅱ㸦66࣭153㸧　Ⅲ㸦46㸧　
   Ⅴ㸦27㸧
  勤㸦平㸧 Ⅴ㸦76㸧
匕部 4画 北㸦入㸧 Ⅱ㸦30㸧
十部 4画 戎㸦平㸧 Ⅵ㸦68࣭83㸧
 10画 博㸦入㸧 Ⅱ㸦11㸧　Ⅵ㸦49㸧
 11画 準㸦上㸧 Ⅴ㸦104㸧
ࢺ部 3画 外㸦去㸧 Ⅱ㸦154㸧
卩部 3画 卯㸦上㸧 Ⅵ㸦65㸧
厂部 7画 原㸦平㸧 Ⅵ㸦72㸧
又部 2画 及㸦入㸧 Ⅲ㸦28㸧
 6画 受㸦平㸧 Ⅴ㸦76㸧
口部 2画 石㸦入㸧 Ⅴ㸦96㸧
 4画 呉㸦平㸧 Ⅵ㸦82㸧
  吾㸦上㸧 Ⅵ㸦77㸧
 5画 舎㸦上㸧 Ⅴ㸦6㸧
 9画 善㸦平㸧 Ⅱ㸦67࣭154㸧
 11画 嘆㸦平㸧 Ⅲ㸦50㸧
  嘱㸦入㸧 Ⅰ㸦110࣭129㸧




 17画 嚴㸦上㸧 Ⅳ㸦9㸧
囗部 8画 國㸦入軽㸧 Ⅳ㸦67㸧
 11画 圖㸦上㸧 Ⅵ㸦81㸧
土部 0画 土㸦平㸧 Ⅴ㸦19㸧
 3部 在㸦平㸧 Ⅵ㸦80㸧
 8画 域㸦入軽㸧 Ⅵ㸦74㸧
 10画 塗㸦上㸧 Ⅱ㸦166㸧
 12画 墮㸦平㸧 Ⅱ㸦164࣭166㸧
 17画 壤㸦去㸧 Ⅵ㸦72㸧
士部 0画 士㸦平㸧 Ⅵ㸦76㸧
 1画 壬㸦上㸧 Ⅵ㸦65㸧
 11画 壽㸦平㸧 Ⅰ㸦70㸧
大部 0画 大㸦平㸧 Ⅳ㸦51㸧
 5画 奉㸦平㸧 Ⅲ㸦56㸧
女部 0画 女㸦平軽㸧 Ⅵ㸦60㸧
 3画 如㸦平㸧 Ⅵ㸦69㸧
 4画 妙㸦去㸧 Ⅵ㸦60࣭62࣭62㸧
 8画 婆㸦上㸧 Ⅰ㸦34࣭50㸧　Ⅱ㸦117㸧
 10画 嫌㸦上㸧 Ⅱ㸦173㸧
子部 5画 学㸦入㸧 Ⅰ㸦98࣭98㸧　Ⅱ㸦20㸧
  学㸦入㸧 Ⅱ㸦175㸧　Ⅳ㸦28࣭39࣭39㸧　Ⅵ㸦56㸧
宀部 5画 定㸦平㸧 Ⅱ㸦167࣭174㸧
 7画 宮㸦上㸧 Ⅵ㸦10㸧
  害㸦平㸧 Ⅱ㸦175㸧
 8画 寂㸦入㸧 Ⅰ㸦144㸧
  寂㸦入㸧 Ⅲ㸦6㸧　Ⅳ㸦35࣭68㸧　Ⅵ㸦74㸧
 11画 實㸦入㸧 Ⅰ㸦53㸧
  實㸦入㸧 Ⅲ㸦36㸧　Ⅳ㸦23㸧　Ⅴ㸦3㸧
 16画 寶㸦平㸧 Ⅱ㸦175㸧
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寸部 9画 尋㸦去㸧 Ⅱ㸦31㸧
尢部 9画 就㸦平㸧 Ⅲ㸦52㸧
尸部 9画 属㸦入㸧 Ⅱ㸦26࣭46㸧
  属㸦入㸧 Ⅵ㸦53㸧
 10画 辟㸦入㸧 Ⅳ㸦14࣭38࣭64㸧
山部 18画 巍㸦平㸧 Ⅳ㸦8㸧
工部 2画 巧㸦平㸧 Ⅱ㸦59㸧
  巧㸦平㸧 Ⅲ㸦38࣭41㸧
巾部 8画 常㸦上㸧 Ⅱ㸦159㸧　Ⅳ㸦19㸧
 12画 幢㸦上㸧 Ⅰ㸦131㸧
幺部 1画 幻㸦平㸧 Ⅰ㸦90㸧
广部 6画 度㸦平㸧 Ⅲ㸦21㸧　Ⅳ㸦10࣭71㸧　Ⅴ㸦78㸧
 7画 座㸦平㸧 Ⅴ㸦10㸧　Ⅵ㸦49㸧
 11画 塵㸦去㸧 Ⅱ㸦153㸧
弓部 8画 強㸦平㸧 Ⅴ㸦61㸧
彳部 3画 行㸦上㸧 Ⅰ㸦51࣭55㸧
  行㸦上㸧 Ⅲ㸦37㸧　Ⅴ㸦107㸧
  行㸦去㸧 Ⅰ㸦38㸧
 8画 得㸦入㸧 Ⅰ㸦107㸧
  得㸦入㸧 Ⅳ㸦69㸧
  術㸦入㸧 Ⅱ㸦5㸧
 12画 徳㸦入㸧 Ⅰ㸦96࣭99࣭102࣭104࣭125㸧　Ⅱ㸦49࣭57㸧
  徳㸦入㸧 Ⅲ㸦52࣭52㸧　Ⅳ㸦51࣭75㸧　Ⅴ㸦10㸧
  徳㸦入軽㸧 Ⅰ㸦104㸧
心࣭忄部 0画 心㸦上㸧 Ⅱ㸦3࣭5㸧　Ⅲ㸦48㸧　Ⅴ㸦51㸧
 5画 怠㸦平㸧 Ⅴ㸦90㸧
 7画 悔㸦平㸧 Ⅵ㸦54㸧
  悟㸦平㸧 Ⅴ㸦64㸧




 8画 情㸦上㸧 Ⅱ㸦27㸧
 9画 想㸦平㸧 Ⅱ㸦168㸧
 10画 慈㸦上㸧 Ⅰ㸦42㸧　Ⅱ㸦68㸧
戈部 3画 成㸦去㸧 Ⅰ㸦52㸧
  成㸦去㸧 Ⅴ㸦53㸧
  我㸦平㸧 Ⅱ㸦118࣭118࣭118㸧　Ⅲ㸦47㸧　Ⅴ㸦78㸧
 9画 義㸦上㸧 Ⅱ㸦165㸧　Ⅵ㸦92㸧
  載㸦平㸧 Ⅲ㸦56㸧
扌部 6画 持㸦上㸧 Ⅲ㸦40࣭56㸧　Ⅴ㸦50࣭70㸧
 8画 授㸦平㸧 Ⅱ㸦101࣭171㸧
 11画 摸㸦平㸧 Ⅵ㸦77㸧
 12画 擇㸦入㸧 Ⅰ㸦106㸧
  擇㸦入㸧 Ⅵ㸦93㸧
攵部 10画 敵㸦入㸧 Ⅱ㸦38㸧
斤部 7画 断㸦平㸧 Ⅱ㸦68࣭166࣭173㸧
方部 7画 族㸦入㸧 Ⅳ㸦28㸧
日部 0画 日㸦入㸧 Ⅰ㸦140㸧
 5画 是㸦平㸧 Ⅰ㸦49㸧
  是㸦平㸧 Ⅲ㸦34㸧
 6画 時㸦上㸧 Ⅵ㸦90㸧
曰部 2画 曲㸦入㸧 Ⅰ㸦112㸧　Ⅱ㸦44㸧
  曲㸦入㸧 Ⅲ㸦56㸧
 5画 昂㸦上㸧 Ⅵ㸦5㸧
  書㸦上㸧 Ⅵ㸦82㸧
 9画 豊㸦平㸧 Ⅵ㸦80㸧
 11画 暴㸦上㸧 Ⅱ㸦153㸧
  暴㸦去㸧 Ⅵ㸦74㸧
 12画 曇㸦上㸧 Ⅱ㸦153㸧
月部 8画 期㸦平㸧 Ⅴ㸦37㸧
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木部 0画 木㸦入軽㸧 Ⅵ㸦74㸧
 8画 集㸦入㸧 Ⅵ㸦95㸧
 9画 業㸦入㸧 Ⅰ㸦97࣭105࣭107࣭111㸧
  業㸦入㸧 Ⅱ㸦175㸧　Ⅲ㸦10㸧　Ⅳ㸦55࣭57࣭63㸧　
   Ⅴ㸦19࣭25࣭28࣭66࣭94㸧
  極㸦入㸧 Ⅰ㸦77࣭111࣭144㸧
  極㸦入㸧 Ⅰ㸦49㸧　Ⅱ㸦171㸧　Ⅳ㸦8࣭74㸧
  極㸦入軽㸧 Ⅵ㸦80㸧
 11画 樂㸦平㸧 Ⅰ㸦57㸧　Ⅳ㸦67㸧
  樂㸦平軽㸧 Ⅴ㸦22㸧
 12画 樹㸦平㸧 Ⅰ㸦104㸧
  樹㸦平㸧 Ⅴ㸦6㸧
 18画 權㸦去㸧 Ⅲ㸦46㸧
止部 4画 武㸦上㸧 Ⅵ㸦70㸧
殳部 9画 殿㸦平㸧 Ⅴ㸦10㸧
母部 0画 母㸦上㸧 Ⅵ㸦61㸧
 5画 毒㸦入㸧 Ⅱ㸦50㸧
氵部 5画 治㸦上㸧 Ⅱ㸦162㸧
  法㸦入㸧 Ⅰ㸦111㸧
  法㸦入㸧 Ⅴ㸦6࣭86࣭100࣭100࣭104࣭109㸧　Ⅵ㸦46㸧
 8画 減㸦上㸧 Ⅴ㸦86㸧　Ⅵ㸦39㸧
  淨㸦平㸧 Ⅳ㸦70㸧
  淳㸦去㸧 Ⅱ㸦81㸧
 9画 満㸦去㸧 Ⅵ㸦76㸧
 10画 溺㸦平軽㸧 Ⅱ㸦38㸧
 11画 漸㸦平㸧 Ⅴ㸦42㸧
 13画 濁㸦入㸧 Ⅲ㸦5㸧　Ⅳ㸦37㸧　Ⅴ㸦3㸧
火࣭灬部 8画 焚㸦去㸧 Ⅱ㸦175㸧




  無㸦上㸧 Ⅵ㸦72㸧
  然㸦平㸧 Ⅵ㸦71࣭77࣭79㸧
 11画 熟㸦入㸧 Ⅰ㸦96㸧
  熟㸦入㸧 Ⅰ㸦78㸧　Ⅳ㸦20㸧
牙部 0画 牙㸦上㸧 Ⅵ㸦76㸧
牛部 0画 牛㸦上㸧 Ⅰ㸦62㸧
  牛㸦上㸧 Ⅴ㸦103㸧
 4画 牧㸦入㸧 Ⅵ㸦61࣭76㸧
 6画 特㸦入㸧 Ⅰ㸦91㸧
  特㸦入㸧 Ⅰ㸦134㸧　Ⅲ㸦134㸧　Ⅵ㸦64㸧
  特㸦入軽㸧 Ⅰ㸦13㸧
犬࣭犭部 10画 獄㸦入㸧 Ⅵ㸦89㸧
 13画 獨㸦入㸧 Ⅱ㸦29㸧
  獨㸦入㸧 Ⅱ㸦158㸧　Ⅳ㸦35㸧　Ⅴ㸦51㸧
 14画 獲㸦入㸧 Ⅰ㸦97㸧　Ⅱ㸦49㸧
  獲㸦入㸧 Ⅰ㸦143㸧　Ⅱ㸦67㸧　Ⅲ㸦5㸧　Ⅴ㸦70㸧
玉࣭王部 0画 玉㸦入㸧 Ⅱ㸦103㸧
  玉㸦入軽㸧 Ⅵ㸦60࣭62࣭80࣭82㸧
田部 0画 田㸦平㸧 Ⅱ㸦174㸧
 4画 界㸦平㸧 Ⅳ㸦62㸧
  ∇㸦上㸧 Ⅲ㸦37㸧
白部 0画 白㸦入㸧 Ⅱ㸦44㸧
  白㸦入㸧 Ⅳ㸦39㸧　Ⅴ㸦97㸧
皿部 7画 盛㸦去㸧 Ⅵ㸦53㸧
 10画 盡㸦平㸧 Ⅴ㸦68㸧
目部 0画 目㸦入㸧 Ⅵ㸦77㸧
 3画 直㸦入㸧 Ⅰ㸦128㸧　Ⅱ㸦41㸧
  直㸦入㸧 Ⅳ㸦57㸧　Ⅴ㸦50㸧
  直㸦入軽㸧 Ⅳ㸦16㸧
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 6画 眼㸦平㸧 Ⅳ㸦42㸧　Ⅴ㸦42㸧
 7画 着㸦入㸧 Ⅴ㸦14࣭108㸧　Ⅵ㸦60㸧
石部 0画 石㸦入㸧 Ⅴ㸦96㸧
 14画 礙㸦平㸧 Ⅳ㸦54㸧　Ⅵ㸦58㸧
  ⽐㸦上㸧 Ⅰ㸦132㸧
示部 5画 神㸦上㸧 Ⅵ㸦54㸧
  神㸦去㸧 Ⅰ㸦67㸧
 9画 福㸦入㸧 Ⅵ㸦91㸧
  禅㸦上㸧 Ⅱ㸦173㸧　Ⅲ㸦48㸧
禾部 9画 種㸦平㸧 Ⅱ㸦172㸧
 11画 穆㸦入㸧 Ⅴ㸦58࣭94㸧　Ⅵ㸦74㸧
  穆㸦入軽㸧 Ⅵ㸦65࣭73㸧
竹部 2画 竺㸦入㸧 Ⅵ㸦87㸧
 5画 第㸦平㸧 Ⅴ㸦88㸧　Ⅵ㸦87㸧
 9画 箸㸦入㸧 Ⅴ㸦104㸧　Ⅵ㸦58࣭59࣭59࣭60㸧
糸部 4画 純㸦去㸧 Ⅰ㸦99㸧
  索㸦入㸧 Ⅳ㸦16㸧
  終㸦去㸧 Ⅱ㸦166㸧
 7画 經㸦上㸧 Ⅰ㸦43㸧
 10画 縛㸦入㸧 Ⅰ㸦133㸧　Ⅱ㸦49㸧
  縛㸦入㸧 Ⅰ㸦131㸧　Ⅱ㸦118㸧　Ⅴ㸦33㸧　Ⅵ㸦68࣭68㸧
 14画 纒㸦平㸧 Ⅵ㸦58㸧
 15画 續㸦入㸧 Ⅰ㸦67࣭128㸧
  續㸦入㸧 Ⅴ㸦84㸧　Ⅵ㸦99㸧
罒部 8画 罪㸦平㸧 Ⅱ㸦159࣭163㸧　Ⅵ㸦54㸧
耂部 4画 者㸦平㸧 Ⅰ㸦50㸧
  者㸦平㸧 Ⅱ㸦91㸧
耳部 0画 耳㸦上㸧 Ⅵ㸦69࣭69㸧




 8画 聚㸦平㸧 Ⅲ㸦5㸧
  聚㸦平軽㸧 Ⅳ㸦37㸧
  聚㸦上㸧 Ⅴ㸦91㸧
肉࣭月部 4画 服㸦入㸧 Ⅱ㸦157㸧　Ⅳ㸦20㸧　Ⅴ㸦102࣭104࣭107㸧
自部 8画 鼻㸦平㸧 Ⅱ㸦171㸧
舌部 2画 舎㸦上㸧 Ⅴ㸦6㸧
色部 0画 色㸦入㸧 Ⅵ㸦59㸧
艸࣭艹部 9画 萬㸦平㸧 Ⅵ㸦76࣭81㸧
  萬㸦去㸧 Ⅰ㸦65㸧
  萬㸦去㸧 Ⅵ㸦61࣭71࣭72㸧
  著㸦入㸧 Ⅱ㸦44࣭57㸧
  著㸦入㸧 Ⅲ㸦42࣭47㸧　Ⅳ㸦9㸧
 12画 蔵㸦平㸧 Ⅱ㸦175࣭175࣭175㸧
虍部 5画 處㸦平㸧 Ⅳ㸦63㸧
虫部 5画 蛇㸦上㸧 Ⅵ㸦57㸧
衤部 6画 袵㸦上㸧 Ⅵ㸦68㸧
見部 0画 見㸦平㸧 Ⅱ㸦153㸧
 4画 現㸦平㸧 Ⅱ㸦154㸧　Ⅲ㸦14㸧　Ⅴ㸦76㸧　Ⅵ㸦47㸧
 13画 覺㸦入㸧 Ⅰ㸦106㸧
  覺㸦入軽㸧 Ⅳ㸦8㸧
言部 0画 言㸦上㸧 Ⅰ㸦77㸧　Ⅱ㸦153㸧　Ⅲ㸦49࣭49࣭49㸧　
   Ⅴ㸦50࣭50࣭50࣭50㸧
  言㸦去㸧 Ⅴ㸦95㸧
 5画 詔㸦平㸧 Ⅵ㸦63㸧
 6画 詣㸦去㸧 Ⅵ㸦56㸧
 7画 説㸦入㸧 Ⅵ㸦154㸧
 8画 調㸦平㸧 Ⅱ㸦175㸧
  調㸦去㸧 Ⅱ㸦153㸧
  談㸦上㸧 Ⅰ㸦52㸧
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  諍㸦平㸧 Ⅴ㸦86࣭93㸧
 11画 謬㸦去㸧 Ⅵ㸦62㸧
 12画 識㸦入㸧 Ⅴ㸦3㸧
  辯㸦平㸧 Ⅱ㸦170㸧
 15画 讀㸦入㸧 Ⅴ㸦27࣭73㸧
貝部 3画 財㸦去㸧 Ⅱ㸦175㸧
 4画 販㸦平㸧 Ⅴ㸦103㸧
 6画 賊㸦入㸧 Ⅱ㸦29㸧
 8画 賢㸦去㸧 Ⅱ㸦166㸧
  賣㸦平㸧 Ⅴ㸦103㸧
足部 0覚 足㸦入㸧 Ⅱ㸦58㸧
  足㸦入㸧 Ⅰ㸦129㸧
 11画 䒄㸦去㸧 Ⅱ㸦168㸧
辵࣭辶部 4画 近㸦平㸧 Ⅰ㸦85㸧
  近㸦平㸧 Ⅱ㸦167㸧　Ⅲ㸦51㸧　Ⅳ㸦11㸧　Ⅴ㸦28㸧
 5画 述㸦入㸧 Ⅰ㸦77㸧
  述㸦入㸧 Ⅴ㸦90㸧　Ⅵ㸦60㸧
 6画 退㸦平㸧 Ⅱ㸦66㸧
  逆㸦入㸧 Ⅰ㸦138㸧
  逆㸦入㸧 Ⅵ㸦71࣭86㸧
 7画 途㸦上㸧 Ⅰ㸦48㸧
  途㸦上㸧 Ⅴ㸦89㸧
  造㸦去㸧 Ⅱ㸦161࣭171㸧
 9画 道㸦平㸧 Ⅱ㸦35㸧　Ⅳ㸦65㸧　Ⅴ㸦66࣭98㸧　Ⅵ㸦54࣭
56࣭56࣭88࣭91࣭99㸧
 14画 邇㸦平㸧 Ⅵ㸦74㸧
邑࣭阝部 4画 邪㸦上㸧 Ⅱ㸦175㸧　Ⅵ㸦53࣭53࣭84࣭86࣭86㸧
 8画 部㸦平㸧 Ⅴ㸦61㸧




  醐㸦上㸧 Ⅱ㸦160㸧
里部 2画 重㸦平㸧 Ⅱ㸦7࣭133࣭159㸧　Ⅵ㸦54㸧
  重㸦上㸧 Ⅵ㸦80㸧
 5画 童㸦去㸧 Ⅵ㸦74㸧
長部 0画 長㸦去㸧 Ⅰ㸦51㸧
門部 4画 閑㸦上㸧 Ⅱ㸦104㸧
 6画 聞㸦平㸧 Ⅳ㸦42࣭42㸧
 13画 闥㸦入㸧 Ⅰ㸦34㸧
阜࣭阝部 7画 除㸦上㸧 Ⅱ㸦161㸧
 11画 際㸦平㸧 Ⅰ㸦43㸧
 13画 隨㸦去㸧 Ⅴ㸦42㸧
隹部 2画 准㸦上㸧 Ⅱ㸦36㸧　Ⅵ㸦58㸧
 4画 集㸦入㸧 Ⅵ㸦95㸧
 10画 雜㸦入㸧 Ⅰ㸦50㸧　Ⅱ㸦26࣭42࣭49࣭50㸧
  雜㸦入㸧 Ⅱ㸦67㸧　Ⅲ㸦10࣭54㸧　Ⅳ㸦69㸧　Ⅴ㸦33࣭
40࣭79㸧
靑部 8画 靜㸦平㸧 Ⅲ㸦38࣭46࣭46㸧
革部 9画 鞭㸦去㸧 Ⅵ㸦88㸧
頁部 2画 頂㸦上㸧 Ⅵ㸦53㸧
 3画 順㸦平㸧 Ⅲ㸦43㸧
 4画 頌㸦平㸧 Ⅱ㸦175㸧
 7画 頭㸦上㸧 Ⅰ㸦50࣭111㸧　Ⅱ㸦170࣭171㸧
  頻㸦去㸧 Ⅴ㸦102㸧
 9画 題㸦去㸧 Ⅱ㸦171㸧
  顔㸦去㸧 Ⅱ㸦154㸧　Ⅵ㸦59㸧
 10画 願㸦平㸧 Ⅲ㸦39㸧
食部 0画 食㸦入㸧 Ⅵ㸦59㸧




一部 1画 十㸦入㸧 Ⅰ㸦104㸧
 2画 三㸦上㸧 Ⅲ㸦17㸧　Ⅳ㸦72㸧　Ⅴ㸦98㸧
  上㸦平㸧 Ⅰ㸦109㸧　Ⅱ㸦60㸧
  上㸦平㸧 Ⅲ㸦25࣭30㸧　Ⅳ㸦67㸧
  下㸦平㸧 Ⅰ㸦9㸧
  下㸦平㸧 Ⅲ㸦30㸧　Ⅳ㸦12㸧　Ⅴ㸦10࣭40㸧　Ⅵ㸦49࣭65㸧
  才㸦去㸧 Ⅵ㸦58㸧
 3画 丈㸦上㸧 Ⅳ㸦10㸧
  五㸦上㸧 Ⅳ㸦63㸧　Ⅴ㸦89㸧
  廿㸦上㸧 Ⅵ㸦82㸧
 4画 死㸦平㸧 Ⅰ㸦104㸧
  死㸦平㸧 Ⅲ㸦16࣭54㸧　Ⅴ㸦71㸧
 6画 求㸦去㸧 Ⅰ㸦107㸧
  求㸦上㸧 Ⅴ㸦11࣭42࣭69࣭69࣭96㸧
 7画 事㸦平㸧 Ⅲ㸦54㸧　Ⅴ㸦10࣭25࣭25࣭90࣭94࣭104㸧
   Ⅵ㸦58࣭58࣭58࣭89㸧
  奉㸦平㸧 Ⅱ㸦58㸧
  奉㸦平㸧 Ⅰ㸦134㸧　Ⅱ㸦21㸧　Ⅲ㸦12㸧　Ⅳ㸦75㸧　
   Ⅴ㸦10㸧
丨部 3画 中㸦上㸧 Ⅳ㸦10㸧　Ⅴ㸦20㸧　Ⅵ㸦59㸧
丶部 2画 凡㸦去㸧 Ⅰ㸦124㸧　Ⅱ㸦28㸧　Ⅳ㸦62㸧　Ⅴ㸦23࣭25࣭42㸧
   Ⅵ㸦71࣭84㸧
丿部 4画 白㸦入㸧 Ⅱ㸦46㸧
 5画 成㸦去㸧 Ⅰ㸦111࣭112࣭115࣭125࣭138㸧　Ⅱ㸦27࣭41࣭
43㸧
  成㸦上㸧 Ⅰ㸦126㸧
  成㸦上㸧 Ⅳ㸦67࣭72㸧　Ⅴ㸦19࣭42࣭77㸧　Ⅵ㸦76㸧




   Ⅳ㸦50࣭72㸧　Ⅴ㸦5࣭14࣭19㸧
  自㸦平㸧 Ⅰ㸦112㸧　Ⅱ㸦45㸧
  自㸦平㸧 Ⅰ㸦128㸧　 Ⅲ㸦20࣭39࣭40࣭43࣭47࣭47࣭
49࣭52㸧　Ⅳ㸦40࣭70࣭74㸧　Ⅴ㸦28࣭79㸧
   Ⅵ㸦59㸧
 6画 我㸦平㸧 Ⅱ㸦61㸧
  我㸦平㸧 Ⅳ㸦39࣭67㸧
  身㸦上㸧 Ⅰ㸦107㸧
  身㸦上㸧 Ⅲ㸦14࣭17㸧　Ⅳ㸦39࣭61࣭68㸧　Ⅴ㸦3㸧
  身㸦去㸧 Ⅳ㸦61㸧　Ⅴ㸦20࣭34㸧
 7画 承㸦去㸧 Ⅱ㸦44㸧
  承㸦去㸧 Ⅳ㸦57㸧　Ⅵ㸦87㸧
 8画 重㸦平㸧 Ⅰ㸦47࣭98㸧　Ⅱ㸦41㸧
  重㸦平㸧 Ⅱ㸦165࣭167㸧
 9画 乗㸦上㸧 Ⅳ㸦56࣭58㸧　Ⅴ㸦89㸧　Ⅵ㸦54࣭87㸧
  乗㸦去㸧 Ⅳ㸦59࣭71࣭71㸧
乙部 8画 ҩ㸦去㸧 Ⅵ㸦7㸧
亠部 2画 文㸦平㸧 Ⅵ㸦70㸧
  方㸦上㸧 Ⅵ㸦83㸧
 12画 齊㸦平㸧 Ⅵ㸦59㸧
人࣭亻部 0画 人㸦平㸧 Ⅵ㸦70࣭74㸧
 1画 大㸦平㸧 Ⅰ㸦100࣭110࣭144㸧
  大㸦平㸧 Ⅱ㸦157㸧　Ⅲ㸦18㸧　Ⅳ㸦12࣭36࣭59࣭72࣭
74㸧　Ⅴ㸦10࣭74㸧　Ⅵ㸦46㸧
 2画 仁㸦平㸧 Ⅵ㸦92㸧
  分㸦平㸧 Ⅳ㸦63㸧　Ⅵ㸦47࣭59㸧
  化㸦平㸧 Ⅲ㸦54࣭55㸧　Ⅳ㸦64㸧
 3画 他㸦上㸧 Ⅴ㸦70㸧
  代㸦上㸧 Ⅴ㸦104㸧
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  代㸦去㸧 Ⅴ㸦42࣭83㸧
 5画 伽㸦上㸧 Ⅰ㸦140㸧
  住㸦平㸧 Ⅱ㸦60࣭160㸧　Ⅲ㸦25࣭26࣭27㸧　Ⅳ㸦30࣭
62㸧　Ⅴ㸦42࣭42㸧　Ⅵ㸦81㸧
  何㸦上㸧 Ⅴ㸦42㸧
  佛㸦入㸧 Ⅰ㸦90㸧　Ⅱ㸦57㸧
  佛㸦入㸧 Ⅳ㸦5࣭14࣭19࣭51࣭64࣭74㸧　Ⅴ㸦19࣭26࣭
107㸧　Ⅵ㸦45࣭77࣭79㸧
 6画 供㸦上㸧 Ⅳ㸦55㸧
 7画 便㸦平㸧 Ⅲ㸦16࣭41㸧　Ⅴ㸦18࣭36㸧
  便㸦去㸧 Ⅴ㸦20࣭40㸧
 8画 修㸦上㸧 Ⅰ㸦99࣭142㸧　Ⅱ㸦22࣭59㸧
  修㸦上㸧 Ⅴ㸦52࣭66㸧
  倒㸦平㸧 Ⅰ㸦97㸧
  倒㸦平㸧 Ⅲ㸦47࣭48㸧　Ⅳ㸦37㸧　Ⅴ㸦38㸧
 9画 偽㸦平㸧 Ⅰ㸦129㸧　Ⅱ㸦43࣭50㸧
  偽㸦平㸧 Ⅴ㸦96㸧
  偽㸦上㸧 Ⅰ㸦125㸧　Ⅱ㸦16࣭42࣭44㸧
  偽㸦上㸧 Ⅲ㸦49㸧　Ⅴ㸦38࣭51࣭83㸧　Ⅵ㸦83࣭84㸧
 10画 傳㸦平㸧 Ⅰ㸦99㸧　Ⅵ㸦69㸧
  傳㸦平㸧 Ⅵ㸦93㸧
  傳㸦去㸧 Ⅴ㸦83㸧
  備㸦平㸧 Ⅲ㸦46㸧
 12画 像㸦平㸧 Ⅳ㸦23࣭57㸧　Ⅴ㸦66࣭95࣭103࣭103࣭109㸧
   Ⅵ㸦76㸧
  像㸦去㸧 Ⅵ㸦76㸧
 13画 價㸦平㸧 Ⅴ㸦96࣭96㸧
  儀㸦平㸧 Ⅰ㸦108㸧




 14画 儒㸦平㸧 Ⅵ㸦74㸧
儿部 2画 元㸦平㸧 Ⅰ㸦99㸧　Ⅱ㸦36㸧
  元㸦平㸧 Ⅴ㸦66㸧　Ⅵ㸦92࣭93㸧
  元㸦去㸧 Ⅰ㸦102㸧
入部 4画 全㸦上㸧 Ⅴ㸦56㸧
八部 2画 分㸦平㸧 Ⅳ㸦63㸧　Ⅵ㸦47࣭59㸧
  父㸦平㸧 Ⅳ㸦28㸧
  父㸦上㸧 Ⅰ㸦107㸧
  父㸦上㸧 Ⅰ㸦132㸧
 3画 平㸦去㸧 Ⅱ㸦20㸧
 4画 共㸦平㸧 Ⅲ㸦35㸧　Ⅳ㸦63㸧
 5画 弟㸦平㸧 Ⅵ㸦56㸧
 6画 具㸦平㸧 Ⅰ㸦100㸧
  具㸦平㸧 Ⅳ㸦37㸧　Ⅵ㸦58㸧
  典㸦平㸧 Ⅳ㸦68㸧　Ⅴ㸦96㸧　Ⅵ㸦88࣭96㸧
冂部 4画 同㸦去㸧 Ⅰ㸦106࣭144㸧　Ⅱ㸦16㸧
  同㸦去㸧 Ⅳ㸦11࣭59࣭74㸧　Ⅴ㸦23࣭59࣭70࣭79㸧
   Ⅵ㸦50㸧
  同㸦上㸧 Ⅲ㸦7㸧　Ⅴ㸦95㸧
冖部 7画 軍㸦上㸧 Ⅰ㸦131㸧
冫部 8画 准㸦上㸧 Ⅴ㸦14࣭49㸧
 10画 準㸦平㸧 Ⅴ㸦92㸧
 14画 凝㸦平㸧 Ⅴ㸦42㸧
刀࣭刂部 5画 判㸦上㸧 Ⅴ㸦99㸧
  別㸦入㸧 Ⅱ㸦170㸧　Ⅲ㸦35㸧　Ⅳ㸦61࣭67࣭74㸧
   Ⅴ㸦15࣭18࣭23㸧
 6画 制㸦去㸧 Ⅴ㸦100㸧
 7画 前㸦上㸧 Ⅲ㸦28㸧
  前㸦去㸧 Ⅰ㸦98࣭99㸧
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  前㸦去㸧 Ⅴ㸦98㸧
力部 5画 助㸦平㸧 Ⅰ㸦105㸧
  助㸦平㸧 Ⅴ㸦14࣭28࣭40㸧　Ⅵ㸦99㸧
 9画 動㸦平㸧 Ⅰ㸦127㸧　Ⅱ㸦25࣭60㸧　Ⅴ㸦79㸧
  動㸦平㸧 Ⅲ㸦26࣭27㸧　Ⅳ㸦39㸧　Ⅴ㸦33㸧
勹部 4画 旬㸦上㸧 Ⅴ㸦102㸧
十部 2画 午㸦上㸧 Ⅵ㸦65㸧
卜部 3画 外㸦平㸧 Ⅰ㸦107㸧　Ⅱ㸦28࣭48㸧
  外㸦平㸧 Ⅲ㸦43㸧　Ⅳ㸦30㸧　Ⅴ㸦28㸧　Ⅵ㸦54࣭56࣭
57࣭59࣭84㸧
又部 6画 受㸦平㸧 Ⅰ㸦137࣭139㸧
  受㸦平㸧 Ⅲ㸦54㸧　Ⅳ㸦24࣭24࣭74㸧　Ⅴ㸦19࣭65࣭102㸧
口部 2画 台㸦上㸧 Ⅵ㸦87㸧
 3画 合㸦入㸧 Ⅱ㸦40㸧
  合㸦入㸧 Ⅱ㸦172㸧　Ⅴ㸦25㸧
  舌㸦入㸧 Ⅵ㸦86㸧
 4画 含㸦平㸧 Ⅱ㸦27㸧
  含㸦上㸧 Ⅳ㸦64࣭64࣭64㸧　Ⅵ㸦47㸧
  含㸦去㸧 Ⅱ㸦27㸧
  含㸦去㸧 Ⅴ㸦3㸧　Ⅵ㸦13࣭73㸧
 6画 咸㸦上㸧 Ⅳ㸦12㸧
  咸㸦去㸧 Ⅲ㸦7㸧
  品㸦平㸧 Ⅲ㸦10㸧
 9画 善㸦平㸧 Ⅲ㸦30㸧　Ⅳ㸦12㸧　Ⅳ㸦68㸧　Ⅴ㸦18࣭41࣭
42࣭48㸧
  喜㸦平㸧 Ⅱ㸦40㸧
  單㸦去㸧 Ⅵ㸦18㸧
 10画 聖㸦平㸧 Ⅰ㸦130㸧




 12画 噉㸦去㸧 Ⅰ㸦59㸧　Ⅵ㸦12㸧
囗部 5画 固㸦平㸧 Ⅱ㸦57㸧
  固㸦平㸧 Ⅱ㸦61㸧　Ⅴ㸦6࣭85㸧
 11画 圖㸦上㸧 Ⅵ㸦81㸧
土部 0画 土㸦平㸧 Ⅰ㸦106㸧
  土㸦平㸧 Ⅰ㸦96㸧　Ⅳ㸦66࣭74࣭74㸧
 3画 在㸦平㸧 Ⅱ㸦45㸧
  在㸦平㸧 Ⅳ㸦29࣭70㸧　Ⅵ㸦95㸧
  地㸦平㸧 Ⅱ㸦20࣭57㸧
  地㸦平㸧 Ⅲ㸦15࣭51࣭52㸧　Ⅴ㸦40࣭40࣭99࣭105㸧
   Ⅵ㸦97㸧
 7画 城㸦上㸧 Ⅴ㸦3࣭49㸧
  城㸦去㸧 Ⅰ㸦132㸧
  城㸦去㸧 Ⅰ㸦133㸧
 9画 場㸦去㸧 Ⅴ㸦6㸧
 10画 塗㸦上㸧 Ⅲ㸦9㸧　Ⅳ㸦55࣭57㸧
 11画 臺㸦上㸧 Ⅵ㸦80㸧
 12画 増㸦上㸧 Ⅴ㸦90㸧
  増㸦去㸧 Ⅱ㸦57࣭57࣭60㸧
  増㸦去㸧 Ⅲ㸦20࣭25㸧　Ⅵ㸦47࣭80㸧
  㸦平㸧 Ⅰ㸦106㸧
  墮㸦平㸧 Ⅲ㸦43㸧　Ⅴ㸦38㸧　Ⅵ㸦60࣭87㸧
士部 0画 士㸦平㸧 Ⅰ㸦90࣭97࣭97㸧　Ⅱ㸦57㸧
  士㸦平㸧 Ⅳ㸦36࣭72㸧
 10画 壽㸦平㸧 Ⅴ㸦42㸧　Ⅵ㸦48㸧
夕部 3画 多㸦上㸧 Ⅴ㸦101㸧
大部 1画 天㸦去㸧 Ⅵ㸦47㸧
  夫㸦上㸧 Ⅱ㸦155࣭156㸧　Ⅳ㸦68㸧
女部 0画 女㸦平㸧 Ⅵ㸦62࣭81㸧
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  女㸦上㸧 Ⅵ㸦74࣭76㸧
 3画 好㸦平㸧 Ⅵ㸦58㸧
 7画 娯㸦上㸧 Ⅲ㸦35㸧
 8画 婆㸦上㸧 Ⅱ㸦45㸧
  婆㸦上㸧 Ⅲ㸦19㸧　Ⅳ㸦71㸧　Ⅴ㸦103࣭ 103㸧　Ⅵ㸦56㸧
子部 0画 子㸦平㸧 Ⅱ㸦175㸧　Ⅲ㸦37㸧
 3画 存㸦去㸧 Ⅵ㸦72㸧
宀部 3画 字㸦平㸧 Ⅱ㸦40࣭41㸧
  字㸦平㸧 Ⅲ㸦9㸧　Ⅴ㸦106㸧　Ⅵ㸦93㸧
 5画 定㸦平㸧 Ⅱ㸦36㸧
  定㸦平㸧 Ⅴ㸦22࣭26࣭42࣭49㸧　Ⅵ㸦59㸧
  宜㸦上㸧 Ⅴ㸦42㸧
 7画 宮㸦上㸧 Ⅵ㸦67㸧
  害㸦平㸧 Ⅱ㸦45㸧
  害㸦平㸧 Ⅵ㸦55࣭80㸧
  家㸦上㸧 Ⅳ㸦75࣭75㸧　Ⅴ㸦81㸧
 11画 察㸦入㸧 Ⅱ㸦65㸧　Ⅲ㸦16࣭30࣭54㸧　Ⅴ㸦26࣭27㸧
   Ⅵ㸦60㸧
  實㸦入軽㸧 Ⅰ㸦105㸧
  實㸦入㸧 Ⅲ㸦20࣭47㸧　Ⅴ㸦34㸧
  窮㸦上㸧 Ⅳ㸦13࣭62࣭68㸧　Ⅵ㸦99㸧
 16画 寶㸦平㸧 Ⅴ㸦99㸧
寸部 3画 寺㸦平㸧 Ⅴ㸦66࣭85࣭93㸧　Ⅵ㸦91㸧
 11画 奪㸦入㸧 Ⅰ㸦132㸧
  奪㸦入㸧 Ⅳ㸦9㸧
  對㸦去㸧 Ⅰ㸦129㸧
尢部 9画 就㸦平㸧 Ⅰ㸦98࣭112࣭115࣭125࣭139㸧
  就㸦平㸧 Ⅱ㸦62㸧　Ⅲ㸦24࣭25࣭37࣭42㸧　Ⅳ㸦72㸧




尸部 19画 屬㸦入㸧 Ⅱ㸦167㸧
干部 2画 平㸦去㸧 Ⅳ㸦58㸧
巾部 7画 師㸦上㸧 Ⅰ㸦127㸧
 8画 常㸦上㸧 Ⅰ㸦90㸧
  常㸦去㸧 Ⅱ㸦60㸧
  常㸦上㸧 Ⅲ㸦23㸧　Ⅴ㸦80㸧　Ⅵ㸦58㸧
  常㸦去㸧 Ⅱ㸦160㸧　Ⅲ㸦23࣭26㸧　Ⅳ㸦19࣭30࣭71㸧
   Ⅴ㸦42㸧
 12画 幡㸦上㸧 Ⅴ㸦9㸧
广部 6画 度㸦平㸧 Ⅰ㸦96࣭140㸧　Ⅱ㸦11㸧
  座㸦平㸧 Ⅵ㸦57࣭89㸧　Ⅴ㸦66㸧
 11画 塵㸦上㸧 Ⅰ㸦100࣭104㸧　Ⅱ㸦62㸧
  塵㸦去㸧 Ⅰ㸦96࣭98࣭138㸧　Ⅱ㸦26࣭37㸧
  塵㸦去㸧 Ⅳ㸦62㸧
弓部 2画 弘㸦上㸧 Ⅴ㸦50㸧
  弘㸦去㸧 Ⅱ㸦37㸧
 8画 強㸦平㸧 Ⅳ㸦67㸧
彡部 4画 形㸦去㸧 Ⅳ㸦57㸧　Ⅵ㸦55㸧
彳部 3画 行㸦平㸧 Ⅰ㸦108࣭111࣭111࣭111㸧　Ⅱ㸦10࣭16࣭59㸧
  行㸦平㸧 Ⅰ㸦128㸧　Ⅲ㸦30࣭54㸧　Ⅴ㸦22࣭27࣭40࣭
42࣭45࣭56࣭57࣭66࣭68࣭79࣭79࣭84࣭
94࣭102࣭109㸧　Ⅵ㸦56࣭91㸧
 6画 待㸦去㸧 Ⅱ㸦27㸧
  後㸦平㸧 Ⅱ㸦22㸧
  後㸦平㸧 Ⅱ㸦169㸧　Ⅲ㸦28㸧　Ⅴ㸦57㸧
 8画 從㸦去㸧 Ⅰ㸦67㸧　Ⅴ㸦5࣭42࣭91㸧
  御㸦平㸧 Ⅴ㸦73㸧　Ⅵ㸦65㸧
  術㸦入㸧 Ⅴ㸦42࣭74࣭91㸧　Ⅵ㸦83㸧
 10画 微㸦上㸧 Ⅰ㸦89㸧
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心࣭忄部 0画 心㸦上㸧 Ⅰ㸦98࣭144㸧　Ⅱ㸦43㸧
  心㸦上㸧 Ⅱ㸦169㸧　Ⅳ㸦71㸧　Ⅴ㸦59㸧　Ⅵ㸦50㸧
  心㸦去㸧 Ⅰ㸦107㸧
  心㸦去㸧 Ⅳ㸦71㸧
 3画 志㸦平㸧 Ⅵ㸦56㸧
  忻㸦平㸧 Ⅱ㸦19㸧
  忻㸦平㸧 Ⅳ㸦67㸧　Ⅴ㸦26࣭48㸧
 5画 思㸦上㸧 Ⅵ㸦97㸧
  怠㸦平㸧 Ⅱ㸦46㸧
  怠㸦平㸧 Ⅵ㸦59㸧
  性㸦平㸧 Ⅳ㸦42㸧
 6画 恒㸦去㸧 Ⅴ㸦50࣭80㸧
  恕㸦平㸧 Ⅵ㸦36㸧　Ⅵ㸦93㸧
 7画 悟㸦平㸧 Ⅰ㸦124㸧　Ⅴ㸦78㸧
  悟㸦平㸧 Ⅰ㸦100࣭107㸧　Ⅱ㸦15㸧
  悞㸦平㸧 Ⅱ㸦20㸧
 8画 情㸦上㸧 Ⅰ㸦144㸧　Ⅱ㸦62㸧
  情㸦上㸧 Ⅱ㸦10㸧　Ⅲ㸦7㸧
 9画 愚㸦上㸧 Ⅰ㸦91㸧　Ⅱ㸦39࣭42㸧
  愚㸦平㸧 Ⅵ㸦48㸧
  愚㸦上㸧 Ⅱ㸦164㸧　Ⅳ㸦13㸧　Ⅴ㸦42࣭106㸧
  愚㸦去㸧 Ⅵ㸦55࣭93㸧
 10画 愧㸦平㸧 Ⅱ㸦36㸧
  愧㸦平㸧 Ⅴ㸦34㸧
  慈㸦上㸧 Ⅰ㸦107㸧　Ⅱ㸦46࣭61㸧
  慈㸦上㸧 Ⅴ㸦78㸧　Ⅵ㸦58࣭67࣭70㸧
  慈㸦去㸧 Ⅰ㸦97㸧
 11画 慙㸦去㸧 Ⅱ㸦36㸧




  㸦去㸧 Ⅰ㸦140㸧
 12画 憫㸦上㸧 Ⅰ㸦91㸧
  憫㸦上㸧 Ⅱ㸦160㸧
 13画 懃㸦平㸧 Ⅰ㸦91࣭142㸧　Ⅱ㸦59㸧
  懃㸦上㸧 Ⅰ㸦142㸧
 16画 懸㸦去㸧 Ⅴ㸦42㸧
戈部 9画 載㸦平㸧 Ⅰ㸦130㸧
 14画 戴㸦平㸧 Ⅰ㸦134㸧
  戴㸦平㸧 Ⅴ㸦80㸧
戸部 4画 房㸦平㸧 Ⅴ㸦94㸧
手部 5画 抜㸦入㸧 Ⅱ㸦169㸧
 6画 拯㸦去㸧 Ⅰ㸦144㸧
  持㸦上㸧 Ⅰ㸦80࣭94࣭139㸧
  持㸦上㸧 Ⅰ㸦134㸧　Ⅲ㸦25࣭26࣭27㸧　Ⅳ㸦23࣭75㸧
   Ⅴ㸦66࣭66࣭73࣭90࣭95࣭96࣭96࣭97࣭
98࣭105㸧
 8画 授㸦平㸧 Ⅰ㸦98㸧
  授㸦平㸧 Ⅰ㸦85㸧　Ⅳ㸦62㸧
 9画 提㸦上㸧 Ⅱ㸦155࣭156㸧　Ⅳ㸦57࣭63㸧　Ⅵ㸦33࣭48࣭
66㸧
  提㸦去㸧 Ⅳ㸦28࣭30㸧
 10画 携㸦去㸧 Ⅰ㸦83㸧
 11画 摧㸦去㸧 Ⅰ㸦94㸧
 13画 擅㸦上㸧 Ⅵ㸦24㸧
  據㸦平㸧 Ⅴ㸦16㸧
攵部 3画 改㸦上㸧 Ⅳ㸦46㸧
 7画 敗㸦去㸧 Ⅴ㸦103㸧
 9画 敬㸦平㸧 Ⅱ㸦44㸧
  敬㸦平㸧 Ⅲ㸦43࣭47㸧　Ⅵ㸦60㸧
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 11画 數㸦平㸧 Ⅰ㸦108㸧
  數㸦平㸧 Ⅳ㸦70㸧
 16画 嚴㸦平㸧 Ⅰ㸦132㸧
  嚴㸦上㸧 Ⅰ㸦92㸧
  嚴㸦上㸧 Ⅳ㸦40㸧　Ⅴ㸦16࣭89㸧
斤部 7画 断㸦平㸧 Ⅰ㸦128㸧　Ⅳ㸦14࣭64࣭65㸧　Ⅴ㸦34࣭34㸧
日部 0画 日㸦入㸧 Ⅲ㸦23㸧　Ⅵ㸦77㸧
 5画 是㸦平㸧 Ⅱ㸦62㸧
  是㸦平㸧 Ⅲ㸦33㸧　Ⅳ㸦39㸧　Ⅴ㸦24㸧
  者㸦平㸧 Ⅰ㸦106࣭111㸧
  者㸦平㸧 Ⅵ㸦75㸧
 6画 時㸦上㸧 Ⅰ㸦77࣭99㸧　Ⅱ㸦17࣭49㸧
  時㸦上㸧 Ⅱ㸦153㸧　Ⅲ㸦27࣭28㸧　Ⅳ㸦37࣭56㸧
   Ⅴ㸦59࣭80࣭89࣭109㸧　Ⅵ㸦45࣭79㸧
 7画 曾㸦去㸧 Ⅴ㸦42㸧
 8画 智㸦平㸧 Ⅰ㸦126㸧
 15画 曠㸦平㸧 Ⅱ㸦29㸧
曰部 5画 昴㸦上㸧 Ⅰ㸦105㸧
 7画 晨㸦平㸧 Ⅰ㸦89㸧
 11画 暴㸦上㸧 Ⅱ㸦46㸧
 12画 曇㸦去㸧 Ⅰ㸦107㸧
  曇㸦上㸧 Ⅱ㸦156㸧　Ⅵ㸦67㸧
月部 0画 月㸦入㸧 Ⅵ㸦76࣭93㸧
木部 1画 本㸦平㸧 Ⅴ㸦48㸧
 3画 杖㸦上㸧 Ⅵ㸦51㸧
 4画 果㸦平㸧 Ⅴ㸦44࣭98㸧
 5画 染㸦平㸧 Ⅰ㸦130࣭131࣭142㸧　Ⅱ㸦33࣭42࣭44㸧
  染㸦平㸧 Ⅲ㸦44࣭56㸧　Ⅳ㸦71㸧




 6画 根㸦去㸧 Ⅳ㸦70࣭70㸧　Ⅴ㸦11࣭18࣭105㸧
 7画 梵㸦平㸧 Ⅱ㸦45㸧
  梵㸦平㸧 Ⅴ㸦68࣭107㸧　Ⅵ㸦56࣭56࣭77࣭88㸧
 9画 業㸦入㸧 Ⅰ㸦97࣭97㸧
  業㸦入㸧 Ⅲ㸦12㸧　Ⅴ㸦24㸧　Ⅵ㸦60㸧
 11画 樂㸦平㸧 Ⅰ㸦132㸧　Ⅱ㸦28࣭49࣭59࣭61㸧
  樂㸦平㸧 Ⅰ㸦34㸧
 12画 樹㸦平㸧 Ⅰ㸦106㸧　Ⅱ㸦57㸧
  樹㸦平㸧 Ⅴ㸦6㸧
 13画 檀㸦上㸧 Ⅳ㸦10㸧
 18画 權㸦去㸧 Ⅲ㸦29㸧　Ⅴ㸦3㸧　Ⅵ㸦89㸧
止部 10画 歳㸦平㸧 Ⅰ㸦104㸧
  歳㸦平㸧 Ⅱ㸦168㸧
歹部 6画 残㸦去㸧 Ⅵ㸦80㸧
殳部 9画 殿㸦平㸧 Ⅴ㸦11㸧
母部 0画 母㸦上㸧 Ⅰ㸦133㸧
  母㸦上㸧 Ⅵ㸦62㸧
比部 0画 比㸦平㸧 Ⅱ㸦45㸧
  比㸦平㸧 Ⅴ㸦102㸧
水࣭氵部 2画 求㸦上㸧 Ⅱ㸦17࣭46㸧
 3画 江㸦平㸧 Ⅵ㸦75㸧
 4画 沙㸦上㸧 Ⅳ㸦62㸧　Ⅴ㸦50㸧
 5画 河㸦平㸧 Ⅵ㸦66࣭75㸧
  治㸦平㸧 Ⅳ㸦13㸧
  治㸦上㸧 Ⅱ㸦160㸧　Ⅴ㸦100㸧　Ⅵ㸦80㸧
  波㸦上㸧 Ⅵ㸦57㸧
  泥㸦平㸧 Ⅲ㸦26࣭27㸧
  泥㸦去㸧 Ⅳ㸦13㸧
 6画 洞㸦去㸧 Ⅲ㸦13㸧
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 7画 浮㸦平㸧 Ⅵ㸦65㸧
  浮㸦上㸧 Ⅵ㸦57࣭64㸧
  涅㸦上㸧 Ⅵ㸦77㸧
 8画 淨㸦平㸧 Ⅰ㸦90࣭97࣭97㸧　Ⅱ㸦57㸧
  淨㸦平㸧 Ⅲ㸦26࣭30࣭34࣭44㸧　Ⅳ㸦27࣭39࣭71㸧
   Ⅴ㸦7࣭19㸧　Ⅵ㸦75㸧
  深㸦平㸧 Ⅰ㸦102㸧Ⅱ㸦25࣭61㸧
  深㸦去㸧 Ⅴ㸦7࣭26㸧
 9画 減㸦上㸧 Ⅱ㸦39㸧
  減㸦上㸧 Ⅴ㸦104㸧　Ⅵ㸦52࣭79࣭80㸧
 11画 漸㸦平㸧 Ⅲ㸦51㸧　Ⅴ㸦23㸧
  漸㸦去㸧 Ⅴ㸦44㸧
火࣭灬部 3画 災㸦上㸧 Ⅴ㸦101㸧
 8画 無㸦平㸧 Ⅵ㸦77࣭79࣭80㸧
  然㸦平㸧 Ⅰ㸦126㸧
  然㸦平㸧 Ⅳ㸦46࣭51㸧
  然㸦上㸧 Ⅱ㸦29㸧
 9画 煩㸦去㸧 Ⅰ㸦124㸧　Ⅲ㸦16࣭27㸧
  煩㸦去㸧 Ⅴ㸦34㸧
 10画 勲㸦上㸧 Ⅲ㸦19㸧
犬࣭犭部 3画 状㸦上㸧 Ⅲ㸦7㸧
 6画 狩㸦上㸧 Ⅳ㸦13㸧
 7画 狭㸦平㸧 Ⅰ㸦128㸧
 14画 獣㸦去㸧 Ⅵ㸦89㸧
玉࣭王部 0画 玉㸦入軽㸧 Ⅵ㸦81㸧
 7画 現㸦平㸧 Ⅰ㸦97࣭98㸧
  現㸦平㸧 Ⅱ㸦57㸧　Ⅲ㸦6࣭23࣭30㸧　Ⅳ㸦29࣭61㸧
   Ⅴ㸦20㸧　Ⅵ㸦57㸧




  聖㸦平㸧 Ⅰ㸦130㸧
  聖㸦平㸧 Ⅳ㸦64㸧　Ⅴ㸦25࣭29㸧
甘部 4画 甚㸦平㸧 Ⅱ㸦61࣭61㸧
  甚㸦平㸧 Ⅵ㸦96㸧
  甚㸦去㸧 Ⅴ㸦50㸧
生部 0画 生㸦上㸧 Ⅰ㸦106㸧　Ⅱ㸦42࣭49㸧
  生㸦上㸧 Ⅱ㸦160㸧　Ⅲ㸦28࣭40࣭47㸧　Ⅳ㸦16࣭68㸧
   Ⅴ㸦4࣭29࣭87㸧　Ⅵ㸦27࣭55㸧
  生㸦去㸧 Ⅳ㸦74㸧　Ⅴ㸦20࣭27࣭79㸧
田部 0画 田㸦去㸧 Ⅳ㸦37㸧　Ⅴ㸦98࣭103㸧
 4画 界㸦平㸧 Ⅱ㸦57㸧
  ∇㸦上㸧 Ⅱ㸦155࣭156㸧　Ⅴ㸦92㸧　Ⅵ㸦50㸧
 7画 番㸦去㸧 Ⅵ㸦53㸧
疋部 9画 疑㸦上㸧 Ⅰ㸦95࣭144㸧　Ⅱ㸦22࣭31࣭41࣭43࣭50㸧
  疑㸦上㸧 Ⅰ㸦129㸧　Ⅴ㸦3࣭7࣭9࣭10࣭11࣭27࣭41࣭
49࣭67㸧　Ⅵ㸦86࣭98㸧
疒部 5画 病㸦平㸧 Ⅵ㸦90㸧
皿部 7画 盛㸦去㸧 Ⅳ㸦70㸧
 9画 盡㸦平㸧 Ⅱ㸦26㸧
  盡㸦平㸧 Ⅰ㸦128㸧　Ⅳ㸦68㸧　Ⅴ㸦42࣭68࣭90࣭91㸧
   Ⅵ㸦55㸧
 10画 盤㸦上㸧 Ⅴ㸦103㸧
目部 3画 具㸦平㸧 Ⅰ㸦100㸧
 6画 眼㸦平㸧 Ⅳ㸦36㸧　Ⅵ㸦73㸧
 10画 瞋㸦上㸧 Ⅴ㸦34㸧
  瞋㸦去㸧 Ⅰ㸦139㸧
矢部 7画 短㸦平㸧 Ⅳ㸦39㸧
石部 14画 礙㸦平㸧 Ⅰ㸦111㸧　Ⅱ㸦60㸧
  礙㸦平㸧 Ⅳ㸦9࣭58࣭63㸧
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示部 0画 示㸦平㸧 Ⅰ㸦140㸧　Ⅱ㸦57㸧
  示㸦平㸧 Ⅲ㸦6࣭23࣭30࣭55࣭56㸧　Ⅴ㸦49࣭83࣭104࣭
105㸧
 3画 祇㸦上㸧 Ⅳ㸦28㸧
 5画 神㸦去㸧 Ⅰ㸦97࣭112࣭118㸧
  神㸦去㸧 Ⅳ㸦16㸧　Ⅵ㸦53࣭53࣭55࣭56࣭57࣭57࣭88࣭
89㸧
 6画 祥㸦去㸧 Ⅳ㸦35㸧
 9画 禪㸦去㸧 Ⅰ㸦80࣭118࣭127㸧
  禪㸦去㸧 Ⅴ㸦66㸧
  禪㸦上㸧 Ⅲ㸦48㸧
禾部 9画 種㸦平㸧 Ⅰ㸦112㸧
  種㸦平㸧 Ⅴ㸦20㸧　Ⅵ㸦90࣭90㸧
 11画 穆㸦入軽㸧 Ⅵ㸦75㸧
立部 5画 竝㸦去㸧 Ⅰ㸦104㸧
 8画 竪㸦上㸧 Ⅰ㸦128㸧
竹部 5画 第㸦平㸧 Ⅲ㸦30㸧
糸部 4画 純㸦去㸧 Ⅰ㸦86࣭128㸧
  純㸦去㸧 Ⅳ㸦25㸧
 5画 紹㸦去㸧 Ⅲ㸦28㸧
  終㸦上㸧 Ⅰ㸦95㸧
 6画 絶㸦入㸧 Ⅰ㸦129㸧
  㸦去㸧 Ⅲ㸦26㸧
 7画 經㸦上㸧 Ⅰ㸦144㸧
  經㸦上㸧 Ⅳ㸦16࣭62㸧　Ⅴ㸦27࣭51࣭51㸧　Ⅵ㸦53㸧
 11画 縦㸦去㸧 Ⅴ㸦42㸧
 12画 繪㸦去㸧 Ⅴ㸦9㸧
罒部 8画 罪㸦平㸧 Ⅰ㸦97࣭131㸧




  置㸦上㸧 Ⅴ㸦48㸧
 10画 罸㸦入㸧 Ⅵ㸦52㸧
羊部 4画 差㸦上㸧 Ⅳ㸦75㸧　Ⅴ㸦23㸧
 7画 群㸦去㸧 Ⅰ㸦106㸧　Ⅱ㸦29࣭42࣭49㸧
  群㸦去㸧 Ⅱ㸦160㸧　Ⅲ㸦28࣭ 56㸧　Ⅳ㸦68㸧　Ⅴ㸦3࣭ 4࣭
81࣭87㸧
  義㸦平㸧 Ⅱ㸦11㸧
  義㸦平㸧 Ⅲ㸦26࣭30㸧　Ⅳ㸦18࣭18࣭19࣭36࣭42࣭46࣭
71࣭75㸧　Ⅴ㸦16࣭48࣭49࣭82࣭82㸧
  義㸦上㸧 Ⅵ㸦61㸧
耳部 8画 聚㸦平㸧 Ⅰ㸦107㸧
聿部 8画 肇㸦平㸧 Ⅲ㸦29㸧
肉࣭月部 7画 脱㸦入㸧 Ⅰ㸦78㸧　Ⅱ㸦27࣭57㸧
  脱㸦入㸧 Ⅳ㸦13࣭14࣭16࣭63࣭75㸧
 8画 期㸦平㸧 Ⅴ㸦77㸧　Ⅵ㸦55㸧
艸࣭艹部 5画 芽㸦上㸧 Ⅳ㸦48㸧
 7画 荼㸦上㸧 Ⅵ㸦7㸧
 8画 菩㸦上㸧 Ⅲ㸦26㸧　Ⅳ㸦63㸧　Ⅵ㸦74㸧
 11画 慕㸦上㸧 Ⅱ㸦19㸧
  慕㸦上㸧 Ⅴ㸦18࣭26㸧
 14画 蔵㸦平㸧 Ⅴ㸦4࣭22㸧
 16画 㸦入軽㸧 Ⅵ㸦55㸧
虍部 7画 號㸦平㸧 Ⅰ㸦49࣭64࣭100࣭107࣭109㸧　Ⅱ㸦14㸧
   Ⅴ㸦79㸧
虫部 5画 蛇㸦上㸧 Ⅵ㸦57㸧
血部 6画 衆㸦平㸧 Ⅴ㸦97㸧
衣࣭衤部 8画 製㸦平㸧 Ⅴ㸦88㸧
角部 6画 解㸦平㸧 Ⅰ㸦142㸧　Ⅱ㸦16࣭27࣭39㸧
  解㸦平㸧 Ⅲ㸦30㸧　Ⅳ㸦13࣭16࣭23࣭63㸧　Ⅴ㸦16࣭64㸧
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言部 0画 言㸦上㸧 Ⅰ㸦81㸧　Ⅱ㸦11࣭46㸧
  言㸦上㸧 Ⅳ㸦16㸧　Ⅴ㸦44࣭57㸧　Ⅵ㸦77㸧
  言㸦平㸧 Ⅵ㸦79㸧
 2画 計㸦平㸧 Ⅳ㸦8㸧　Ⅵ㸦93㸧
 4画 訟㸦平㸧 Ⅴ㸦86㸧
 7画 誓㸦去㸧 Ⅱ㸦37㸧
  誓㸦平㸧 Ⅴ㸦50㸧
  語㸦平㸧 Ⅱ㸦21㸧
  語㸦平㸧 Ⅱ㸦176㸧　Ⅳ㸦57㸧　Ⅴ㸦70࣭73㸧　Ⅵ㸦88࣭91㸧
  語㸦上㸧 Ⅵ㸦77㸧
  誠㸦去㸧 Ⅱ㸦41㸧
  誦㸦平㸧 Ⅰ㸦96㸧
  誦㸦平㸧 Ⅰ㸦97㸧　Ⅴ㸦27࣭28࣭73࣭85㸧
  説㸦入㸧 Ⅰ㸦140㸧
  説㸦入㸧 Ⅳ㸦75㸧　Ⅴ㸦4࣭41㸧
 8画 調㸦去㸧 Ⅱ㸦46㸧
  調㸦去㸧 Ⅴ㸦73㸧　Ⅵ㸦65࣭71㸧
  談㸦平㸧 Ⅴ㸦21࣭52㸧
  談㸦上㸧 Ⅵ㸦74㸧
 9画 謀㸦去㸧 Ⅲ㸦29㸧
 13画 議㸦上㸧 Ⅰ㸦128㸧　Ⅲ㸦9㸧　Ⅳ㸦9࣭49࣭74㸧
   Ⅴ㸦73࣭80㸧
 14画 護㸦平㸧 Ⅰ㸦94࣭133㸧
  護㸦平㸧 Ⅳ㸦57㸧　Ⅴ㸦51࣭98࣭101㸧
  辯㸦平㸧 Ⅰ㸦92࣭111࣭128࣭133࣭143㸧
  辯㸦平㸧 Ⅳ㸦61㸧　Ⅴ㸦81࣭86㸧　Ⅵ㸦58࣭60࣭74㸧
 16画 變㸦平㸧 Ⅳ㸦16㸧
豕部 5画 象㸦平㸧 Ⅳ㸦36࣭63㸧　Ⅴ㸦102㸧




  賢㸦去㸧 Ⅴ㸦97࣭106࣭108㸧
足部 11画 䒄㸦平㸧 Ⅲ㸦27㸧　Ⅴ㸦71㸧
身部 0画 身㸦上㸧 Ⅳ㸦68㸧　Ⅴ㸦5㸧
車部 11画 轉㸦平㸧 Ⅱ㸦13㸧
辵࣭辶部 3画 迅㸦平㸧 Ⅰ㸦82㸧
 4画 近㸦平㸧 Ⅰ㸦128㸧　Ⅱ㸦58㸧
  近㸦平㸧 Ⅴ㸦23࣭79㸧
 7画 途㸦上㸧 Ⅰ㸦91㸧
  通㸦上㸧 Ⅰ㸦112࣭118㸧
  逝㸦平㸧 Ⅴ㸦41㸧
  造㸦去㸧 Ⅴ㸦66࣭104㸧　Ⅵ㸦76㸧
  逢㸦平㸧 Ⅴ㸦30㸧
 8画 進㸦平㸧 Ⅵ㸦58࣭59㸧
 9画 遇㸦上㸧 Ⅰ㸦82࣭103࣭104㸧　Ⅱ㸦49㸧
  遇㸦去㸧 Ⅳ㸦51㸧
  道㸦平㸧 Ⅱ㸦57㸧
  道㸦平㸧 Ⅱ㸦166㸧　Ⅳ㸦58࣭74㸧　Ⅴ㸦84࣭95㸧
   Ⅵ㸦59࣭84࣭88㸧
  達㸦入㸧 Ⅲ㸦7࣭13㸧
 13画 還㸦平㸧 Ⅰ㸦142㸧　Ⅱ㸦20㸧
  還㸦上㸧 Ⅲ㸦18㸧
邑࣭阝部 4画 邪㸦上㸧 Ⅰ㸦94㸧　Ⅱ㸦26࣭28㸧
  邪㸦上㸧 Ⅱ㸦158㸧　Ⅳ㸦57㸧　Ⅴ㸦69࣭70࣭96㸧
   Ⅵ㸦84࣭91㸧
  邪㸦去㸧 Ⅰ㸦95࣭125࣭133࣭139㸧　Ⅱ㸦42㸧
  邪㸦去㸧 Ⅴ㸦51࣭83㸧　Ⅵ㸦54࣭60࣭86㸧
 9画 醍㸦去㸧 Ⅰ㸦105㸧
  醍㸦去㸧 Ⅳ㸦19࣭21㸧
  醐㸦上㸧 Ⅰ㸦105㸧
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  醐㸦上㸧 Ⅳ㸦19࣭21㸧
里部 2画 重㸦平軽㸧 Ⅲ㸦30㸧
金部 4画 鈍㸦平㸧 Ⅱ㸦39㸧
 6画 銅㸦去㸧 Ⅴ㸦103㸧
 10画 鎧㸦去㸧 Ⅰ㸦117㸧
  鎧㸦去㸧 Ⅰ㸦131㸧　Ⅲ㸦21㸧
長部 0画 長㸦平㸧 Ⅱ㸦57࣭57㸧
  長㸦平㸧 Ⅵ㸦47㸧
  長㸦去㸧 Ⅰ㸦98㸧
  長㸦去㸧 Ⅳ㸦8࣭23࣭39㸧
 6画 䯑㸦平㸧 Ⅴ㸦5㸧
阜࣭阝部 5画 陀㸦上㸧 Ⅱ㸦158㸧　Ⅳ㸦64࣭64࣭67㸧
 6画 限㸦平㸧 Ⅳ㸦8࣭54㸧
 7画 除㸦上㸧 Ⅱ㸦26㸧
  除㸦上㸧 Ⅱ㸦158㸧　Ⅴ㸦97࣭104࣭106㸧　Ⅵ㸦52㸧
  降㸦去㸧 Ⅵ㸦47㸧
 11画 際㸦平㸧 Ⅳ㸦74㸧
 13画 隨㸦去㸧 Ⅲ㸦50㸧　Ⅳ㸦40㸧　Ⅴ㸦29࣭102㸧
隹部 10画 雜㸦平㸧 Ⅰ㸦99㸧
  雜㸦入㸧 Ⅰ㸦125㸧　Ⅱ㸦50㸧
  雜㸦入㸧 Ⅴ㸦15࣭28࣭29࣭52㸧　Ⅵ㸦82㸧
靑部 8画 靜㸦平㸧 Ⅰ㸦144㸧
  靜㸦平㸧 Ⅰ㸦135㸧　Ⅳ㸦35࣭68㸧
頁部 2画 頂㸦上㸧 Ⅲ㸦36㸧
 3画 順㸦平㸧 Ⅱ㸦46㸧
  順㸦平㸧 Ⅲ㸦50㸧　Ⅴ㸦28࣭38࣭68㸧　Ⅵ㸦71࣭98㸧
  順㸦上㸧 Ⅵ㸦80㸧
 4画 頓㸦平㸧 Ⅴ㸦44㸧




  頭㸦上㸧 Ⅳ㸦58㸧　Ⅴ㸦105㸧　Ⅵ㸦48㸧
 9画 題㸦上㸧 Ⅵ㸦93㸧
  顔㸦平㸧 Ⅵ㸦74㸧
  顔㸦上㸧 Ⅱ㸦44㸧
  顔㸦去㸧 Ⅲ㸦13㸧
 10画 願㸦平㸧 Ⅰ㸦71㸧　Ⅲ㸦30࣭42㸧　Ⅳ㸦51㸧　Ⅴ㸦5࣭
48࣭48㸧　Ⅵ㸦58࣭93㸧
  願㸦平㸧 Ⅰ㸦126㸧　Ⅱ㸦37㸧
食部 4画 飯㸦平㸧 Ⅵ㸦65㸧
 7画 餓㸦平㸧 Ⅵ㸦88࣭88࣭88㸧
 11画 饉㸦平㸧 Ⅵ㸦80㸧
首部 0画 首㸦平㸧 Ⅵ㸦38㸧
馬部 8画 験㸦去㸧 Ⅱ㸦40࣭41㸧
骨部 6画 骸㸦上㸧 Ⅰ㸦125㸧
鹿部 3画 塵㸦去㸧 Ⅳ㸦62㸧
 10画 麝㸦上㸧 Ⅴ㸦105㸧
黒部 5画 點㸦平㸧 Ⅰ㸦96㸧
㸦已上㸧
㸦本学文学部教授㸧
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